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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. El tipo de investigación es básica, 
bajo un diseño no experimental y transversal. El nivel de investigación descriptivo - 
correlacional.  
La población estuvo conformada por 218 estudiantes de quinto grado de la 
I.E. primaria de menores No. 21012. Barranca, 2018 y se determinó una muestra 
de 124 estudiantes, los cuales fueron unidades de análisis. La técnica utilizada fue 
la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario de 28 preguntas, que fue 
validado su contenido bajo tres expertos y se determinó su confiabilidad mediante 
la prueba estadística Alpha de Cronbach, obteniendo un valor de 0.915.  
Dentro de sus principales conclusiones se tiene existe una relación directa, 
moderada (Rho = 0.605) y significativa (p = valor calculado = 0,000) entre el rol 
parental y logros de aprendizaje de los alumnos de la institución educativa primaria 
de menores N º 21012 – Barranca, 2018. 
 
Palabras clave: rol parental, logros de aprendizaje, afecto, comunicación, control, 













The objective of this research work was to determine the relationship between the 
parental role and apprentice achievements in the students of the I.E. primary school 
of minors No. 21012. Barranca, 2018.  
The type of research is basic, under a non-experimental and transversal 
design. The level of descriptive - correlational research. The population consisted 
of 218 fifth-grade students of the E.E. primary school of minors No. 21012. Barranca, 
2018 and a sample of 124 students was determined. The technique used for the 
survey and the instrument used was the questionnaire of 28 questions, which was 
validated by content under three experts and determined its reliability by means of 
the Cronbach's Alpha statistical test, obtaining a value of 0.915. 
Within its main conclusions, there is a direct, moderate (Rho = 0.605) and 
significant (p = calculated value = 0.000) relationship between parental role and 
learning achievements of students of the primary school of minors Nº 
21012.Barranca, 2018. 





























1.1. Realidad problemática 
En el ámbito internacional, un estudio realizado en un proyecto de intervención en 
escuelas en el que se encuentra trabajando el Instituto de Ciencias de la Familia 
(ICF) de la Universidad de los Andes, Chile, buscaba determinar cómo los alumnos 
logran la confianza y fortalecimiento en la escuela amparado en el rol paterno, de 
una escuela de un sector vulnerable de la capital chilena, en una muestra total de 
432 padres y apoderados, cuyo trabajo repercute hasta hoy, de los cuales el 84 % 
de los padres asistieron, logrando el cumplimiento de objetivos del 80%, en las 
sesiones realizadas se tuvo una participación de más del 90% de los padres 
invitados, lo que nos muestra la significancia de la participación de padre y madre 
en la educación de los niños en el país sureño, podría ser este uno de los factores 
por el cual la educación chilena es mejor que la peruana. En Estados Unidos el 
expresidente Obama, en el discurso sobre el estado de La Unión, en el año 2011, 
sustentó que “el asunto es si todos nosotros - como pobladores y como padres- 
estamos preparados a hacer lo preciso para dar a cada infante la oportunidad de 
lograr el éxito. Este compromiso no inicia en nuestras clases, sino en nuestros 
moradas y entorno “Asimismo, según Walter y Gómez (2012) mencionan que es 
necesario resaltar que la educación ha tenido aporte de varias áreas, sobretodo de 
la psicología cognitiva, ésta ha colaborado en el avance sobre teoría de 
aprendizajes. Vigotsky, prestó gran interés a la interacción social y la comunicación 
y Ausubel ha enfatizado la unión de teorías previas con las actuales.  
Por otro lado, el ámbito nacional, según Rojas (citado por Casanova, 2012) 
infiere que en las instituciones educativas de Perú prevalece el modelo 
academicista, el cual se centra fundamentalmente en la cultura organizaday muy 
poco o nada en el avance de las habilidades socio afectivas aun cuando para 
aprender es necesario desarrollar la cognición, las emociones y el ámbito social. 
Asimismo, una gran dificultad que acarrean las escuelas es el volumen de 
contenido colmado de conceptos que se pretende sean memorizados por el 
estudiante. En otras palabras, la magnitud de datos que deben ser almacenados 
sin ser analizados, a pesar de que esto no garantice un buen desenvolvimiento en 
la vida adulta ni un nivel satisfactorio de aprendizaje. Además, según García, Rivera 





estar comprometidos con su función, no tienen interés en establecer normas o 
reglas a sus hijos, escasean las muestras de afecto o manejo de la conducta en las 
circunstancias habituales o en las que lo amerite indiscutiblemente. Se caracterizan 
por ser padres que al no exigir ni ser afectivos en situaciones difíciles adoptan una 
actitud de rechazo hacia los hijos. 
Desde otro punto de vista, en al ámbito local, La institución educativa 
primaria de menores Nº 21012 de Barranca, se acrecienta sobre un área de 
7896.79 m2, que aloja a una cantidad aproximada de 1222 estudiantes dividido en 
seis grados, el colaborador de la institución la constituye el director y subdirectora, 
41 profesores, 1 profesor contratado y 3 personas responsables de la limpieza y 
cuidado de la Institución, conjuntamente de 1 profesor responsable de la banda de 
músicos. A pesar de lo indicado a nivel distrital, la institución educativa no logra 
sobresalir; lo que muestra que sus logros de aprendizaje es uno de los más bajo de 
la región. Según lo afirmado por la dirección, el problema no es un problema 
netamente de docentes sino un tema más familiar de los estudiantes, debido a los 
inconvenientes de vulnerabilidad familiar que muestran como: disfuncionalidad, 
familias reconstruidas, conductas de agresividad tanto de los padres como de los 
hijos. 
En la presente sociedad, los cargos de la familia se han reducido y el tema 
de crianza, status es un tema ya de los núcleos de convivencia. En este sentido, el 
ejercicio de la paternidad coejercida con instituciones, es un buen ejemplo. Cuando 
se utilizan la prestación de servicio como guarderías, centros maternales, abuelos, 
niñeras, instituciones educativas, etc., se habla de una paternidad compartida. 
Cuando se habla de rol parental, se refiere a las tareas realizadas por las madres 
y padres por sus hijos con el fin de preservarlos y orientarlos, mientras socializan 
entre sí. Lo parental no está determinado por la tipología o constitución familiar, 
más bien alude con las cualidades y la manera de interaccionar en los vínculos 
paterno/materno-filiales. Por tal motivo, teniendo en cuenta lo afirmado por la 
dirección y los profesores del colegio, así como de la literatura encontrada al 
respecto a la falta de niveles de educación por la deficiencia del control por parte 
de los padres, se considera sumamente importante la presente investigación, por 





tipo de interrelación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los estudiantes 
de la I.E. primaria de menores Nº 21012 – Barranca, 2018. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Hurtado, Garcia, Rivera y Forgiony (2018) en su trabajo de investigación: Las 
estrategias de aprendizaje y la creatividad: una relación que favorece el 
procesamiento de la información, en los estudiantes del grado octavo y noveno del 
colegio INEM “José Eusebio Caro” en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
creatividad. La metodología fue de tipo cuantitativa con diseño no experimental, 
debido a que se recolectaron y analizaron los datos de las variables estudiada. La 
muestra fue de 60 estudiantes; asimismo, la técnica fue la encuesta y el instrumento 
fue el cuestionario de Turtle y el test ACRA. Se concluyó que los estudiantes del 
estudio son mayormente género femenino (36 personas; 60%) y la minoría son de 
género masculino (24 estudiantes; 40%). Las edades más frecuentes son 14 años 
(23 estudiantes; 38%), 13 años (14 estudiantes; 23%) y 15 años (13 estudiantes; 
22%), y la edad menos frecuente es 16 años (10 estudiantes; 17%). Los 
instrumentos cuentan con una alta fiabilidad (Test ACRA α: .80 y el Cuestionario de 
Turtle α: .83). La variables medidas no siguen una distribución normal (Kolmogorov-
Smirnov: p < .05; Shapiro-Wilk: p < .05), por lo tanto se emplearon pruebas no 
paramétricas o de libre distribución. Se evidencia estadísticamente que es 
significativa la relación (p < .05) entre: grado y estrategias de aprendizaje, y 
creatividad y estrategias de aprendizaje. Por ende, entre mientras más alto sea el 
grado y la creatividad, mejores serán las estrategias de aprendizaje. En este 
estudio, se evidenció según la Prueba de U de Mann-Whitney que el grado (p = .80) 
y el género no influyen en la creatividad (p = .21); sin embargo estas variables si 
influyen en los estilos de aprendizaje (Grado p = .01; Género p = .01). En cuanto a 
la edad, se evidenció que (Prueba H de Kruskal-Wallis) no influye en la Creatividad 
(p = .14), pero si en los estilos de aprendizaje (p = .02). 
Sánchez (2013) en su trabajo de investigación titulado: Apoyo parental y 





de los padres en el aprendizaje de sus hijos influye positivamente en el rendimiento 
académico de los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, 
perteneciente a Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. La metodología fue de tipo 
explicativo - correlacional. Además, el método de muestreo utilizado es el 
probabilístico de agrupados. La población del estudio se compone por 79 alumnos 
de quinto grado de los grupos A y B; y la muestra quedo representada por 35 
alumnos. Asimismo, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario de 51 preguntas cerradas de opción múltiple. Se estableció como 
conclusiones que la investigación realizada responde de manera positiva al 
planteamiento hipotético. La presencia participativa de los padres de los 
estudiantes de 5to grado, tiene influencia significativa sobre su rendimiento 
académico. Hubo relación significativa de 0.839 y significancia de 0.01, entre 
participación de los padres en la educación y el rendimiento académico. El factor 
de correlación fue significativo entre el indicador conductas guiadas y promedio, de 
.403, α ≤ .01, y entre el indicador desempeño asistido y el promedio de α< .01, 
mientras que entre el indicador apoyo en la solución de problemas y el promedio 
fue de .252 y α< .05, es muy poco significativo. El factor de correlación entre 
actividades conjuntas y promedio fue de .74 y α ≤ .01, el factor denominado 
promedio la significancia fue de .439, ≤ .01, entre el indicador medios y promedio 
fue de .448, ≤ .01. Podemos observar que las relaciones entre los indicadores son 
notablemente significativas e incluso se pueden considerar elevadas puesto que 
arrojan resultados ≤ .0. De manera que la hipótesis alternativa se acepta, la cual 
contempla que el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos influye 
de manera considerable en el rendimiento académico de los alumnos de 5to grado. 
Respecto a lo antes descrito, es posible aseverar que mientras más participen los 
padres en la educación de los hijos el provecho de estos será mayor. 
Hernández (2015) en su estudio: Clima social familiar y rendimiento 
académico en el colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, Colombia teniendo 
como objetivo principal determinar si existe una relación entre el clima social familiar 
y el rendimiento académico de los alumnos. De enfoque cuantitativo, el diseño 
metodológico descriptiva, correlacional y transversal. Los alumnos del grado 





siendo el instrumento el cuestionario. Se concluyó que existe relación entre el clima 
social familiar y el rendimiento académico de los alumnos. El clima social familiar 
del Colegio logró un valor minúsculo de 30 y un mayúsculo observado de 71, en 
una escala viable de 0 a 90 puntos. Se observó una media universal de 53,28 y 
desviación estándar de 9,040. Según la escala en la que se basó el estudio, de 79 
alumnos del 9no grado a los que se aplicó la encuesta, 42 poseen el clima social 
familiar impropio y 37 tienen el clima social familiar apropiado. Además, se obtuvo 
una media general de 33,60 y desviación estándar de 5,59. Se encontró un valor r 
de -,011 (p= ,925), por lo cual se retiene la hipótesis que niega la relación entre las 
dos variables. Sin embargo, como puede observarse, hay una correlación 
significativa, entre el rendimiento en el área de español y la dimensión intelectual (r 
=, 264, p= ,020) y entre la dimensión organización y el área de competencia 
ciudadana (r =, 236, p = ,036).  
Franco (2014) realizó la investigación: Rol parental en la vigilancia y 
motivación educativa y su repercusión en el inter-aprendizaje de los estudiantes de 
la escuela “La Inmaculada”, del Cantón Montalvo, provincia Los Ríos, Ecuador en 
el período 2014, teniendo como objetivo principal analizar el papel de los padres en 
la vigilancia y motivación educativa y su secuela en el inter-aprendizaje de los 
alumnos. Estudio de enfoque cualitativo, diseño no experimental. El estudio es de 
investigación es de carácter bibliográfico y de campo, método de la observación, 
inductivo, estadístico, la muestra está conformada por 332 personas entre el 
personal docente, discente y padres de familia del colegio, el instrumento usado es 
el cuestionario. Se obtuvo como resultado que el planteamiento de la hipótesis nula 
y la alternativa. Ho: A menor involucramiento de los padres de familia en la vigilancia 
y motivación educativa menor será la eficacia en el interaprendizaje de los 
estudiantes. Hi: A mayor involucramiento de los padres de familia en la vigilancia y 
motivación educativa mayor será la eficacia en el interaprendizaje de los 
estudiantes. Para comprobar la hipótesis se aplicó la prueba chi cuadrado. El valor 
calculado es significativamente mayor que chi cuadrado teórico, de manera que la 
hipótesis nula es aceptada. O sea, a menor involucramiento de los padres de familia 
en la vigilancia y motivación educativa menor será la eficacia en el interaprendizaje 





al 91% respondió que sí estaría dispuesto a colaborar en los eventos de integración 
familia – escuela, mientras que el 9% restante que no, se aprecia la predisposición 
de los representantes para vincularse a las actividades educativas. Al 91% 
respondió que a veces contribuye al mejoramiento de la escuela con algún tipo de 
recursos materiales o económicos, el 34% que siempre contribuyen y el 15% que 
no contribuyen, se concluye que los representantes ante el pedido de las 
autoridades colaboraran por obligación. 
Carvajal (2015) realizó un estudio titulado: El rol parental y su incidencia en 
el comportamiento socio-afectivo de los estudiantes de educación general básica 
superior de la unidad educativa particular “Bautista” de la ciudad de Ambato, 
provincia de Tungurahua, Ecuador. El objetivo fue determinar la incidencia del rol 
parental en el comportamiento socio – afectivo de los estudiantes. El método de 
investigación fue aplicado de campo con un enfoque de tipo cuali-cuantitativo y un 
nivel correlacional. La técnica empleada para recolectar los datos fue la encuesta. 
De acuerdo a los resultados El chi cuadrado (X2) calculado=72,61 es mayor que X2 
tabular=19,68 por tanto se acepta la hipótesis alternativa H1: El rol parental SI 
afecta el comportamiento socio-afectivo de los estudiantes. Se concluyó que existe 
un gran porcentaje de los investigados, donde los niveles de comunicación son muy 
pobres ya que en parte las diferencias sociales que en ellos se suscitan los hacen 
apáticos por la incomodidad de llamarse por sobrenombres lo que incita mofas y 
burlas por parte de los compañeros/as. De la misma manera existe una tendencia 
cleptómana entre ellos lo que molesta en gran parte, sin embargo, la apatía de los 
docentes es lo que más llama la atención lo que hace fortalecer los valores falsos 
entre estudiantes. Además, en la Institución hubo cierta discriminación entre 
estudiantes ya sea por el status social, económico, físico o por el aspecto 
académico, lo que crea grupos hostiles generando rechazo entre los mismos. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Linares y Aquise (2018) elaboró la investigación titulada: Estilos de socialización 
parental y conducta antisocial en estudiantes del tercero a quinto año de secundaria 
de una institución educativa publica, La Victoria - Lima. El objetivo fue establecer la 





investigación tuvo un diseño no experimental de nivel descriptivo -correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 180 estudiantes entre 12 a 18 años de edad. Para 
la recolección de datos se aplicó la escala de estilos de socialización parental en 
adolescentes y el cuestionario conductas antisociales y delictivas. Los resultados 
demostraron la relación significativa existente entre los estilos de socialización 
parental de la madre y la conducta antisocial de los estudiantes (x2 = 12.842, p < 
.05), no obstante, se demuestra que no existe relación con los estilos del padre (x2 
=8.733, p > .05), ya que algunos alumnos de 3ro a 5to año secundaria refieren no 
contar con la presencia del padre asumiendo tal rol. 
Quintanilla (2018) en su trabajo de investigación titulado: Las competencias 
parentales percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
estudiantes del tercer grado de educación primaria en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre las competencias parentales percibidas para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de 
educación primaria. El diseño de la investigación fue no experimental, de corte 
transversal y de nivel descriptivo y correlacional. Se concluyó que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es 0,306; lo que quiere decir que existe una relación 
positiva baja entre implicación escolar y niveles de logro de aprendizaje. El nivel de 
significancia es 0,004 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Se evidenció estadísticamente que existe relación significativa 
entre la implicación escolar de la escala de competencia parental percibida para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes. Por otro lado, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,229; lo que demuestra que existe 
una relación positiva baja entre dedicación personal y niveles de logro de 
aprendizaje. El nivel de significancia es 0,032 < 0,05, así que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. El 23,9% de los encuestados afirman que la 
relación entre implicación escolar y los niveles de logro de aprendizaje es muy 
buena, 26,1% afirman que es buena. El 33% afirman que es regular y 17% afirman 
que es mala. Entonces, la relación entre implicación escolar y los niveles de logro 





Centeno y Julca (2015) con su tesis: Las competencias parentales y su 
relación con la aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto grado 
de primaria de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 02 de SMP, 2014. Su principal 
objetivo fue determinar la relación entre las competencias parentales y su relación 
con la aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria. El nivel es descriptivo - correlacional, método hipotético deductivo; la 
muestra estuvo conformada por 80 estudiantes. La recopilación de datos se utilizó 
a través de la aplicación de la encuesta en ambas variables: cuestionario para 
mediar las competencias parentales y test de aptitudes para el aprendizaje. El 
trabajo de investigación está sustentado en la Teoría Sistémica. Se concluyó que 
las competencias parentales está relacionado con la aptitud en el aprendizaje, 
puesto que al considerar la correlación de Rho Spearman se obtuvo un p-valor de 
0.001 inferior al nivel de significancia (α=0.05) por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, así que existe una relación directa entre la 
aptitud en el aprendizaje escolar en los estudiantes del cuarto grado de primaria. 
La correlación Rho de Spearman tuvo un valor de 0.850 esto corrobora la existencia 
de una relación directa, siendo además esta una correlación alta. 
Balbín y Najar (2014) realizó un estudio titulado: La competencia parental y 
el nivel de aprendizaje en estudiantes de 5° a 6° grado de primaria de la institución 
educativa de gestión estatal del distrito de Independencia, el objetivo fue conocer e 
identificar la efectividad de la evaluación de la Competencia Parental y el nivel de 
aprendizaje. El enfoque es cuantitativo, diseño es no experimental y el nivel fue 
descriptivo correlacional. Por la cantidad reducida de estudiantes y teniendo 
encuenta el diseño utilizado, se trabajó con una población - muestra de 157 
alumnos; 71 alumnos de quinto de primaria y 86 alumnos de sexto de primaria. Se 
utilizó como instrumento el cuestionario conformado por 53 preguntas. Para 
recolectar los datos se empleó la prueba “Evaluación de la Competencia Parental”, 
para medir que tanto los padres de familia influyen en el nivel de aprendizaje de sus 
hijos/as. Se usó la prueba estadística coeficiente de correlación de Pearson. Los 
resultados obtenidos determinaron que no existe correlación entre la Competencia 
parental percibida y el nivel aprendizaje en los estudiantes de 5to de primaria, en 





existe correlación entre la competencia parental percibida y el aprendizaje. Se 
concluyó que la correlación de la dimensión resolución de conflictos y el aprendizaje 
no es estadísticamente significativa en el 5° grado (p<0.169) ni en el 6° grado 
(p<0.529). Así que no hay oposición en aceptar la hipótesis nula. Por otra parte la 
deseabilidad social y el aprendizaje poseen un valor no significativo en el 5° grado 
(p<0.130) y si es significativa en el 6° grado (p<0.04). 
Chuquimajo (2014) con su tesis: Personalidad y clima social familiar en 
adolescentes de familia nuclear biparental y monoparental en instituciones 
educativas estatales de Lima Metropolitana. El objetivo del estudio fue establecer 
las discrepancias en la personalidad y el clima social familiar en los jóvenes de 
determinado rubro. El enfoque fue de tipo cuantitativo, diseño de investigación no 
experimental, descriptivo comparativo. La muestra estuvo compuesta por 254 
jóvenes de sexo masculino y femenino, entre 13 y 18 años, estudiantes del 3. º, 4. 
º y 5 º de secundaria. El instrumento lo constituyeron un inventario y una escala, 
así mismo se empleó una ficha de datos sociodemográficos que ayudó a recabar 
los datos personales de los encuestados. Como conclusión el nivel de diferencia 
estuvo en concordancia a las recomendaciones de Cohen (1988): 0.0 a 0.30 
(trivial), >0.30 a 0.50 (leve), >0.50 a 0.80 (Moderado) y >0.80 (grande). La 
distribución entre varones y mujeres respecto al índice de validez fue prácticamente 
igual, Chi-MH (gl=1) = 0.716, p > 0.05. Los valores demuestran que un 2% de la 
muestra produce protocolos que no validan con seriedad sus respuestas. Así 
mismo, aquellos varones pertenecientes a una familia monoparental se inclinaban 
por descubrir un clima familiar impropio con respecto a los jóvenes de familia 
nuclear biparental y las damas de su mismo grupo. Finalmente, se observó que el 
riesgo a permanecer sin estudio o trabajo por largo tiempo y de interrumpir estudios 
secundarios es un 50% más alto en jóvenes que crecieron sin su padre. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Como ya es de conocimiento universal uno de los primordiales derechos de los 
niños en sus totalidad es que sus necesidades se satisfagan para un desarrollo 
adecuado y un crecimiento sano, se sabe que asegurar este hecho no es solo 





padres garanticen el bienestar infantil, deben esforzarse y aportar los recursos para 
que se garantice un adecuado desarrollo y cumplir su rol a cabalidad. Diferentes 
investigaciones definen claramente que: 
La intervención de los padres de familia con respecto a la educación 
de sus menores hijos se une a una conducta y actitud correcta dentro 
de las escuelas, realización de tareas de forma más correcta, logros 
de lecturas más eficientes y un rendimiento académico esperado. 
(Navarro, Pérez, González, Mora y Jiménez, 2006; Urías, Márquez, 
Valdés y Tapia, 2009) 
 De igual modo, la intervención logra beneficios a la familia, debido a 
que posibilita acrecentar su autoconfianza, la entrada a mayor 
información acerca de estrategias parentales, programas educativos 
y al funcionamiento del colegio, de tal manera que se promueva la 
visión más efectiva de los profesores. (Navarro et. al., 2006) 
Sabiendo que la familia es el primero nexo con el que se relacionan los niños, la 
función educativa le es propia a sus progenitores de donde adquieren 
manifestaciones afectivas, disciplinarias y (valga la redundancia) educativas. 
Teniendo en cuenta que hay muchos estilos de aprendizajes parenterales que 
recibieron los adultos de su niñez y adolescencia (muchos de ellos obsoletos) es 
necesario formar a los padres para que así ayuden y satisfagan las demandas 
académicas y emocionales de sus hijos al ritmo de la sociedad actual, que está 
colmada de cambios continuos. 
La importancia de trabajar tanto con padres como con los estudiantes 
ha tomado una gran relevancia. Por consiguiente, se manifiestan 
normativas, regulaciones, orientaciones y programas de acción que 
muestran que el grado de intervención y satisfacción de los 
progenitores es un precepto de calidad del sistema educativo, dado 
que dicha intervención está comprendida como la variable significativa 
para el desarrollo de la calidad en educación (Epstein, Sander, Simon, 
Clark, Rodríguez y Van 2002; Organización de las Naciones Unidas 





Todo lo anterior motivó ampliar las teorías y así llegar a lo que se conoce como rol 
parental. 
1.3.1. Rol parental 
Definición de rol parental 
Para Maccoby y Martin (1983, citado en Capano y Ubach, 2013) “Son adultos que 
realizan sus funciones desde una forma educativa permisiva o negligente.” (p. 84) 
El rol parental resulta importante en el desarrollo de los hijos, a tal punto que 
va a determinar, dependiendo del vínculo socio afectivo, la relación que puedan 
tener los padres para con los hijos y ello trae como resultado el éxito en la crianza 
de los niños, la educación, el establecimiento de normas, el tener hijos que puedan 
responder positivamente a lo que se enfrenten al salir de casa.  
El rol es un papel o función que una persona desempeña en su vida 
cotidiana. Por ejemplo, en el trabajo uno desempeña un rol, en el hogar desempeña 
otro rol. Roles afectivos (comprende la expresión de las emociones, de las 
relaciones afectivas, de cuidado y crianza de los hijos). Son las competencias y 
destrezas que los padres deben trabajar para llevar a cabo con éxito el cuidado y 
desarrollo de sus hijos.  
De acuerdo Vásquez (2013) infiere que: 
El papel de padre y madre se va logrando en la cotidianidad y en la 
vinculación de socialización, crianza y educación de sus menores 
hijos. Dentro de estos procedimientos donde se instituye una relación 
socio efectivo entre sí, intenso y duradero. Cuando existe una persona 
mayor disponible y presta a responsabilizarse en la formación infantil, 
el infante halla soporte para valerse por sí mismo, y pertenecer a la 
sociedad.  
Desde este enfoque se desenvuelve el sentido de parentalidad o 
parentalización, en el que la calidad de la vinculación es el elemento 





infantil. Respectivamente, se menciona que los menores de edad 
requieren de la mamá y el papá para ser un humano, en su sentido 
más general de la terminación. (p.22) 
Según Cárcamo y Rodríguez (2015) mencionan que: 
Las delegaciones en proporción del rol parental educativo que posee 
los futuros docentes de educación originan a una familia indiferente y 
difícilmente aplicable dentro del desarrollo formatico de sus menores 
hijos, sino que también esta imagen difiere de forma relevante en 
relación con las familias antiguas. De acuerdo con ello, desde un 
punto de vista comparativa (familias de compañeros, familias 
presentes y familia propia), se determina disconformidades 
específicas en relación a la percepción del soporte familiar en el 
transcurso formativo. (p. 465) 
De acuerdo con Sallés y Ger (2011), se señaló que: 
La definición de familia ha ido modificando con el trascurso del tiempo 
en la historia de la humanidad, su estructura, composición y dinámica 
han estado adecuándose a las trasformaciones geográficas, 
económicas y sociales, sin embargo, sus actividades siguen estando 
muy distinguidas en la comunidad. Ya historialmente, se explica de la 
familia como iniciadora del progreso del hombre, y es sabido que 
convenimos dejar en el olvido la definición habitual del vocablo, sigue 
respetándose el elemento básico de la sociedad. (p. 26) 
Siendo la familia, según Sallés y Ger, la promotora del desarrollo del 
individuo, se toma una idea de lo que el autor busca con este concepto que es 
poder ir identificando el prestigio del rol de los padres en la formación de sus hijos. 
A pesar de pertenecer a una sociedad moderna se puede afirmar aún que la familia 







Baumrind (2006) mencionó que:  
El rol parental son los aspectos de una forma receptora. Estos 
aspectos, en conjunto con las conductas que manifiestan 
cognitivamente a las necesidades del(a) niño(a), incorporando la 
disposición de un único aporte verbal, y el mantenimiento y expansión 
de los beneficios del(a) niño(a), suministran una consistente base de 
sostén necesario para los variados aspectos del aprendizaje infantil. 
(p. 349) 
Sin embargo, este autor da una idea más clara de lo que implica el rol o 
función que tienen los padres en el progreso de cada uno de sus hijos, pero si se 
menciona el rol parental no solo se está hablando de padres biológicos, si no de 
cualquier persona que asuma dicha función en una familia. 
Biológicamente se puede decir que parental es una relación dada al 
progenitor, es decir a la persona que ha engendrado, es decir tanto papá como 
mamá; pero si se analiza el concepto desde otra óptica, se diría que no solo son 
los padres progenitores, sino también los parientes o el área de influencia directa 
sobre el niño y adolescente. 
Según Barudy y Dantagnan (2010) se indicó que: 
Las capacidades parentales principales hacen referencia a los 
elementos conductuales, emotivos y cognitivos que poseen los padres 
y que les consienten relacionarse con sus hijos directa y 
positivamente, brindándoles soluciones a sus necesidades 
eficazmente. Asimismo, las capacidades parentales principales son la 
empatía o capacidad para notar las exigencias de la otra persona, la 
capacidad de conectarse a los hijos (afecto) y compenetrarse con 
ellas, las maneras de educación y la capacidad de interactuar en 
redes sociales y manejar requerimientos sociales; y las destrezas 
parentales que hacen mención a la flexibilidad de los progenitores. 
Esta flexibilidad les da acceso a respuestas apropiadas y, al mismo 





crecimiento. Al contrario de las capacidades, las habilidades se 
pueden adquirir ya que no son biológicas ni hereditarias, incluyen la 
alimentación, la socialización y la educación. Estas tres funciones 
principales, son las que los padres y cuidadores deben asegurar y 
garantizar a sus hijos como ya se mencionó estas no son inherentes 
a las personas, sino que, se van desarrollando y aprendiendo a lo 
largo de la vida. (p.18) 
Bourdieu (1997) mencionó que: 
Algunos autores han determinado que el triunfo en la escuela muchas 
veces depende de la tenencia de un factor cultural, social y económico 
y que los colegios llevan a la eliminación metódica (aunque no 
manifiesta) de aquellas personas que no lo tienen. (p. 52) 
La prioridad número uno de los padres debe ser cumplir con el rol de 
formadores de sus hijos, en tanto la familia es la escuela primaria que debe 
prepararlos para saber enfrentar los desafíos sociales que se les presentarán. 
Así mismo Israel et al. (2001) señaló que “A pesar que siempre se busca 
mejorar el nivel académico de las escuelas en el mundo, ‘los colegios no son los 
únicos responsables de fomentar… el triunfo académico de los adolescentes.” (p. 
44) 
Finalmente, López y Tedesco 2002; Moore (2004) mencionaron que “Hay 
que tener presente las condiciones en que se presta la educación. Se necesita 
comprender claramente las condiciones de las vidas que inciden en el desarrollo 
escolar de los menores y sobre el que los colegios no puede incidir directamente.” 
(p. 40) 
Dimensiones de rol parental  
Dimensión Afecto/Comunicación. Según Maccoby y Martin (1983, citado en 
Capano y Ubach, 2013) afirmaron que “Hace alusión a la aprobación al amor, ayuda 
y a la aceptación que se les da a los hijos de modo que se sientan aceptados, 






- Amor. El autor Rincón (1996) nos dice que “el amor es una felicidad conducida 
por la ilusión de un motivo exterior.” (p. 135) 
- Aceptación. Álvarez (2008) afirma que es “el cultivo de una actitud realista ante 
la vida, capaz de tomar los inconvenientes de toda disposición que, de forma 
necesaria, nacerán en el transcurso.” (p. 15) 
- Aprobación. Lira y Vela (2015) afirman que la aprobación es “el requerimiento 
sano de ser identificado por el buen trabajo en el entorno académico tanto por 
los padres, como por la sociedad académica.” (p. 58) 
Dimensión Control / Establecimiento de límites 
Los autores Maccoby y Martin (1983, citado en Capano y Ubach, 2013) señalaron 
que “(…) se refiere a la disciplina que tratan de encontrar los padres, de esa manera 
los padres vigilan y/o supervisan la conducta de sus hijos y además velan por el 
cumplimiento de las reglas propuestas por ellos mismos.” (p. 87) 
Indicadores 
Disciplina. Márquez, Díaz y Cazzato (2007) sostuvo que: 
La disciplina se puede definir entonces como la instauración de reglas 
y límites para obtener un resultado eficiente (…). O sea, se inicia 
desde la perspectiva de que la disciplina no es compromiso de una 
sola persona, aspecto o variable, por lo tanto, hay que estudiar los 
diversos aspectos o factores que le perjudiquen. (p. 129) 
Cumplimiento de las normas: es someterse a órdenes que se imponen, no 








Teorías de rol parental  
Desde la perspectiva de la interacción social las personas sean cual sea su origen, 
ideología, género y filiación, interactúan unas con otras conformando una red de 
interacciones que modela la conducta tanto individual como colectiva, para el logro 
de metas propuestas. Al respecto Gracia y Musitu (2000), plantean que “la esencia 
de la vida social es, por tanto, la interacción. Los individuos y los grupos generan la 
interacción con el objeto de lograr o alcanzar sus metas y objetivos. Las personas 
y los grupos que se encuentran en interacción elaboran ciertos patrones o formas 
culturales para facilitar esas metas. Un ejemplo de la creación de estos patrones 
de interacción sería la familia.” (Gracia y Musitu, 2000:96). Es decir que, las familias 
crean ciertas pautas con las que se relacionan unos con otros con el fin de lograr 
las metas que se han propuesto, ya sea a nivel grupal o en lo que respecta a cada 
miembro de la familia.  
Así, por ejemplo, el padre y/o madre crean y ponen en práctica, ciertas 
normas que sus hijos o hijas deben cumplir, lo que implica que él y/o ella también 
deben involucrarse en esa acción, de modo que si la norma creada por la familia, 
fuese que los niños y niñas realicen sus deberes escolares luego de almorzar, el 
padre o la madre deben hacerse responsables de que esa regla se cumpla, siendo 
ello el patrón o modelo de interacción para alcanzar la meta de que los hijos e hijas 
estudien.  
Por otro parte, en términos globales y de acuerdo a la perspectiva teórica con que 
analicen, las interacciones sociales han sido calificadas como:  
- Simbólica (teoría de interaccionismo simbólico)  
- Conflictiva (teoría del conflicto)  
- Del intercambio (teoría del intercambio)   
Estas teorías han sido aplicadas por diversos autores de estudio de las familias 
(Gracia y Musitu, 2000), de modo que nuestra próxima tarea será revisar los 





Perspectiva de las familias como interacción  
Tabla 1.  
Perspectivas 
Fuente: Iturrieta (2001)  
Teoría de interaccionismo simbólico 
Una de las maneras en que se han calificado a la interacción social es como 
simbólica, de allí la teoría Interaccionismo simbólico que corresponde a uno de las 
teorías empleadas en estudios sobre la familia. El principio del interaccionismo 
simbólico es la interrelación entre las personas mediante los símbolos con los que 
percibe el entorno habitual en el que se desenvuelve, y además de la expectativa 
que considere que el resto de las personas perciben de ella. Ejemplo de esto: el 
entorno simbólico de una madre es que debe brindar educación a su hijo sobre la 










Los individuos constituyen su identidad desde la 
interacción con otras personas. Por esta razón, las 
familias forman el grupo de personalidades que 
están en constante interacción a partir de 
significados y símbolos distribuidos con el fin de 





Teoría del conflicto 
Puesto que, internamente los integrantes de los 
grupos de familia se emplean el afecto como una 
manera de interacción, ello hace que por naturaleza 
las familias sean conflictivas. Desde el enfoque 
teórico los integrantes de las familias no 






Los familiares como equipos sociales, se sustentan 
en el periodo ya que interactúan a partir de 
intercambios. El análisis en un contexto de 
interdependencia de los beneficios y costos de una 






correcta pronunciación de las palabras, si el niño no pronuncia bien ella lo corregirá, 
la madre tendrá la sensación de que satisface lo que la sociedad considera como 
una buena madre (p. 5).  
Teoría del conflicto 
Recordando que se está verificando los planteamientos teóricos en relación a las 
familias desde una perspectiva de interacción y que precedentemente se ha 
mencionado que pueden ser simbólicas, conflictivas o de intercambio.  
Anteriormente, se ha hecho alusión al estudio a partir del interaccionismo 
simbólico. Sin embargo, es este contexto, analizaremos los postulados primordiales 
de la proposición de percibir a las familias a partir de teoría del conflicto.  
Los expertos que han perfeccionado estas doctrinas, como lo distinguido por 
Klein y White (1996), trazan que los individuos ejercen en su propio interés y que el 
orden social requiere ser negociado y ritual izado. En otras palabras, se dice que le 
conflicto está integrada dentro del contexto social humano y por esta razón se 
instituyen las adecuadas leyes para su control y utilización. Vale decir que, el 
mantenimiento del orden social no involucra la ausencia del conflicto, en vista de 
que sea consecutivo y esté presente. Ya sea por equipos, como también en relación 
a individuos, como entre personas, sin embargo, si es obligatorio negociar y 
controlarse para impedir inconvenientes extremos como la violencia. (p. 15)   
Teoría del intercambio 
Después de haber calificado a la interacción de la familia desde el interaccionismo 
simbólico y desde la teoría del conflicto, en este apartado el enfoque del estudio de 
la familia se dirige a la teoría del intercambio. Según lo considerado por Gracia y 
Musitu (2000) “buscar el placer, evitar el dolor, calcular racionalmente costo y 
beneficio, son intenciones que definen lo que propone la teoría de intercambio. A 
pesar de que estas intenciones no son novedosas, lo innovador de esta teoría se 
encuentra posiblemente en su composición para argumentar el comportamiento de 






Segun Federic Munné (citado Iturrieta, 2001) indica que: 
Considerando lo postulado por George Simmel, uno de los principales 
creadores de este enfoque, expone que “Simmel, desde el 
fundamento que los individuos nos relacionamos motivadas por 
complacer las necesidades, genera el intercambio en la gratitud que 
el individuo interesado ocasione en otro para lograr que, para ser 
recíproco, ante la necesidad de regresar el favor, estableciendo 
consecuentemente una unión entre los individuos sin apremio 
manifiesto” (p. 154). Ejemplo de esto es: entre unos vecinos 
observamos que si uno de ellos amerita ayuda y otro individuo se la 
ofrece, se concebirá una unión entre estos tomando como base la 
gratitud, pues quien ayudó, que era el interesado en tener algún 
intercambio con su vecino, ocasiona gratitud en quien aceptó la 
ayuda, lo que lo motivará devolver la ayuda a quien se la otorgó 
cuando éste lo amerite. Esta teoría se correlaciona con la ayuda sin 
ningún interés, pues establece que cuando un individuo colabora con 
otro lo hace por lograr la satisfacción de sus necesidades como 
retribución. (p. 22)  
Tipos de familias 
Según las autoras Dorr, Gorastegui y Bascuñan (2008) existen: 
- Familia nuclear. Conformada por papá, mamá e hijos. Uno de los padres puede 
tener un empleo o ambos.  
- Familia sin hijos. Aquel matrimonio o pareja que ha optado por no tener hijos. 
Aquí también se encuentran las parejas que tuvieron hijos pero que ya no viven 
con ellos.  
- Familia uniparental. Aquellas parejas que han sufrido el divorcio, o en la que el 
padre ha dejado el hogar mientras existían niños en edad escolar. Las parejas 
que tienen hijos en edad universitarios o que trabajan.  





traen o no a sus hijos de relaciones anteriores a convivir en la nueva familia 
formada. 
- Familias extensas. Aquellas familias nucleares que poseen parientes solteros 
con quienes conviven. Parejas que conviven sin estar casados, con o sin hijos. 
Parejas que cuidan parientes. Personas que conviven bajo un mismo techo y 
comparten gastos sean o no familiares.  
- Familia de madre o padre soltero. En su mayoría son mujeres, pero se ha notado 
un incremento de padres solteros en los últimos tiempos.  
- La nueva familia extensa. Jóvenes que ya trabajan pero que aún siguen viviendo 
con sus padres. Madres o padres solteros que regresan al hogar de los padres 
debido a la necesidad de ayuda para la crianza de sus hijos.  
- Familias donde un integrante de la pareja no convive, pero está en contacto 
perenne con el grupo familiar. 
Comunicación familiar 
La comunicación resulta un elemento fundamental para establecer cualquier 
relación, sea amical, sentimental o de trabajo, con mayor importancia en las 
relaciones familiares. La forma de cómo nos comunicamos resulta vital para que 
nuestro grupo familiar funcione. 
Watzlawick, Bavelas y Jackson (1997) señalan que “La comunicación, no 
solo proporciona información, sino que también implanta conductas y no hay nada 
que sea lo opuesto de conducta, por lo tanto, no es posible comunicarse.” (pp. 50-
52) 
La comunicación debe ser con un propósito, buscando el cumplimiento del 
objetivo que deseamos transmitir a nuestras familias y expresan las reglas y normas 
de convivencia familiar, así como las manifestaciones emotivas y afectivas, así 
mismo los modelos de comunicación no necesariamente son verbales también 





patrones de conducta de nuestros hijos y al mismo tiempo ellos lo transmitirán a 
sus hijos.  
Diferentes estudios han determinado que el lazo temprano es básico para constituir 
la consciencia del niño y que sus experiencias establecerán la forma de formar 
vínculos afectivos. 
Wenk y Cols, (citados por Gimeno, 1999) afirmaron que: 
Ejecutaron análisis sobre la influencia de los padres en el desarrollo 
de sus hijos, lo cual es un elemento principal que hay que tener 
presente en el incremento de su autoestima, salud mental y 
satisfacción personal, dichos análisis arrojaron que el método o nivel 
en el que los hijos se sientan valorados por las personas más 
importantes en su vida, puede ser más relevante para ellos incluso 
que la presencia física de los padres. Con este desenlace se puede 
tranquilizar a muchos padres que sienten el no poder convivir mucho 
tiempo con sus hijos. (p. 56) 
Estudiar a un niño desde el rol parental es interesante ya que es interesante 
por la cantidad de vínculos que tienen los niños desde los vínculos con los 
hermanos, con los padres, los abuelos, los tíos, primos entre otros los cuales 
pueden afectar el comportamiento de ellos y pueden influenciar sobre ellos. 
El comportamiento de la familia feliz también influencia sobre los hijos, tal es 
el caso que los padres cuyo matrimonio no tiene problemas y son felices los padres 
y si ellos se llevan bien, hace que sus hijos sean más felices y estos son más 
cariñosos inclusive, que un matrimonio se muestre feliz y pleno determina también 
la forma de crianza y de influencia y comportamiento de los hijos. 
El modo de educar los padres a los hijos se ve influenciada por factores que 
vienen dentro de la familia, así como fuera de ella y dependerá de la realidad de 
cada círculo familiar, pues todos los niños reaccionan de forma distinta ante ciertas 






1.3.2. Logros de aprendizaje 
Definición de logros de aprendizaje 
Según Walter y Gómez (2012) define que: 
Son situaciones que constituyen la clase de delegación que ejecutan 
los escolares de una definición o el instante de progreso en la 
edificación del entendimiento. Este desarrollo de enseñanza es 
dificultoso, pues en otros términos representa la interacción del 
estudiante y sus entendimientos con distintos conocimientos o 
percepción, y de igual forma involucra a la reestructuración de su 
prestigio conceptual; en otras palabras, de los principios y conceptos 
que constituyen una porción del propósito de aprendizaje. (p.57) 
De acuerdo con Arroba, Mendieta, Gaibor, Chancon y Cuenca (2016) expresa que: 
Es el desarrollo de ejecución y edificación del espacio cognitivo, pasa 
por mostrar, elección, organización y la relacion de la información que 
recibe con sus prototipos mentales y entendimientos previos, la 
modifica en una obtención cognitiva individual; acerca de un 
aprendizaje considerable. (p.68) 
Para Canjura (2014) define que “La evaluación que cumplen los profesores 
y los estudiantes del instituto educativo, en el periodo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, corresponde a la evaluación interna de la cual forman parte la 
evaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.” (p.17) 
Según Tamayo (citado por MINEDU, 2010) señala que: 
Es el grado obtenido, manifestado en un mensaje que consigue un 
estudiante como resultante de una prueba, que mide el artículo del 
desarrollo del aprendizaje en el que se colabora. Es conseguir la 
mayor eficiencia en el nivel educativo, en que el estudiante puede 
evidenciar sus capacidades cognitivas, ideales, actitudinales y 





para replicar a los estímulos educativos. Es considerable porque el 
éxito académico se transforma en una tabla ilusorio de medición para 
la enseñanza conseguida en el salón, que comprende el propósito 
central de la educación. Se debe estimar cómo los alumnos logran 
colaborar de forma activa en la labor de la clase; es decir, que 
provoquen una etapa de motivación para instruirse, de manera que 
sean capaces de auto educarse a lo largo de su existencia y, por 
último, que los estudiantes colaboren comprensiblemente (p. 68). 
Dimensiones de logros de aprendizaje 
Según MINEDU (2016) define que: 
El sector de Comunicación posee como propósito que los alumnos 
realicen rivalidades comunicativas para interrelacionarse con otros 
individuos, entender y edificar la realidad, y representar el universo de 
manera autentica o irreal. Este progreso se da a través la ampliación 
del lenguaje, un instrumento primordial para la constitución de los 
individuos pues considera tomar conciencia de nosotros mismos al 
plantear y dar sentido a nuestras existencias y entendimientos. Las 
enseñanzas que genera el área de dialogo ayudan a entender el 
universo contemporáneo, tomar decisiones y actuar moralmente en 










Se comunica oralmente en lengua materna 
Lee distintas tipologías de textos escritos 






La matemática es un dinamismo efímero y habita un espacio importante en el 
progreso del entendimiento y de la cultura de la sociedad. Se localiza en regular 
progreso y reajuste, y por esa razón mantiene una progresiva pluralidad de 
indagaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las que son 
primordiales dentro del progreso integral de la nación. Este sector de enseñanza 
busca formar residentes capaces de encontrar, planificar, sistematizar y estudiar 
información, comprender el universo en el que se encuentran, desenvolverse en él, 
tomar decisiones adecuados y buscar seleccionar conflictos en diversas situaciones 





Figura 2. Matemática 
Personal social 
Para la ejecución completa de los individuos en una comunidad diversificada como 
la actualidad son importantes ya sea el progreso individual como la comunidad 
activa. Con respecto a lo primero, la autorregulación de los sentimientos resulta 
primordial para conducir los problemas de maneras no agresivas y para realizar y 
asumir leyes; la estimación de nosotros mismos y la solidificación de nuestra 
identidad nos posibilita cohabitar de forma democrática y colaborar en nuestra 
nación a partir del análisis sobre temas que nos implican. De tal manera, la moral, 
comprendida tanto como la obligación con normas morales como la atención del 
otro, es primordial para provocar una convivencia tranquilizante que examine y 
honre a los demás y registre el bienestar común. Por otro parte, que la comunidad 
activa progrese el crecimiento individual comenzando en la verificación de las 
individuos como individuos de leyes y de los fundamentos de libertad y dignidad 
 
Matemática 
Resuelve problemas de cantidad 
 
Resuelve problemas de regularidad de 
equivalencia y cantidad 
 






humana, y a cerca de las ocasiones de aumento individual que la colaboración 






Figura 3.Personal Social 
Ciencia y tecnología 
La ciencia y la tecnología están vigentes en diferentes situaciones de la actividad 
humana, dominando una plaza significativa en el progreso del entendimiento y de 
la cultura de nuestras comunidades, que han ido cambiando nuestras definiciones 
sobre el mundo y nuestras maneras de vida. Esta situación exige habitantes que 
sean competentes de preguntarse, indagar textos de fiarse, estructurarla, indagar, 
demostrarla y tomar decisiones primordiales en entendimientos científicos, estimar 
las implicancias sociales y ambientales. Asimismo, habitantes que empleen el 
entendimiento científico para entender eventualmente y tener una manera de 
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Indaga mediante métodos científicos 
Explica el mundo natural y artificial 






Arte y cultura 
Desde los principios de la cultura y en el transcurso de la historia los varones y 
mujeres han edificado, esquematizado y creado imágenes que les concedan 
personificar y representar su situación, sus maneras de vida, sus cosmovisiones e 
afinidades. Las artes son un sector individual de la vida diaria y están en la 
actualidad en todas las culturas y comunidades. Forman parte desde las maneras 
más tradicionales que se dan incluidas a la existencia de una sociedad (por 
ejemplo, las artes utilitarias los rituales, las celebraciones y los ornamentos), hasta 
las maneras más flotantes y simultáneas (por ejemplo, el arte involucrado con la 
ecología, animaciones digitales, las performances, etc.). Asimismo, son una 
anotación incomparable del pretérito, de la forma en que nuestras comunidades 
han transformado a través de los periodos y un transporte para comprender “cómo 
la ciencia se confronta con representaciones, exigencias y utilidades que pueden 






Figura 5. Arte y cultura 
Educación religiosa 
El área de Educación Religiosa se establece exclusivamente de impulsar y permitir 
el progreso de los consecutivos enfrentamientos de los estudiantes que seleccionan 
opcionalmente ser cortes en el catolicismo: 
- Edifica su semejanza como sujeto humano, querida por Dios, digna, 
independiente y trascendental, entendiendo la teoría de su propia religión, 




Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico - culturales 






- Acepta la costumbre el encuentro personal y comunitario con Dios en su estudio 







Figura 6. Educación religiosa 
Teoría de logros de aprendizaje  
Según Marín (2016) manifiesta que: 
Las teorías del aprendizaje procuran describir las sucesiones a través 
de los cuales tanto las personas como los animales se instruyen. La 
mayoría de psicólogos y educadores han contribuido caminos de 
teorías en el curso. 
Las diferentes teorías asisten a entender, pronosticar y manejar las 
cualidades humanas, ejecutando a su vez habilidades de aprendizaje 
y tratando de demostrar como los individuos conceden al 
entendimiento.  
Teoría del aprendizaje significativo 
De acuerdo con Yépez (2011) indica que:  
Las primeras pruebas de David Ausubel por obtener variaciones en el 
desarrollo de instrucción-educación, se mostraron en la temporada de 
1963, cuando se puso en funcionamiento en el país de los Estados 
Unidos, en la Asamblea Phi Delta Kappa en el territorio de Illinois, 
donde manifestó una exposición denominado “Algunos Aspectos 
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transcurrido unos cincuenta años y todavía en algunas asociaciones 
educativas no se ha familiarizado a laborar con los fundamentos 
primordiales de la enseñanza propuestos por Ausubel. De la misma 
manera, aparece esta teoría con el propósito de obtener variaciones 
en la forma de dirigir el cómo se lleva a cabo la función mental en el 
trabajo educativo. 
Principios Básicos 
Se conoce que Ausubel fue un especialista didáctico de orientación cognoscitiva 
atraído en explayar una indagación de aspecto psicoeducativa en contradicción a 
la enseñanza reiterativo o de memoria en el trabajo pedagógico, generando 
hincapié en la edificación de la organización cognitiva de la persona de manera 
sistematizada y transparente en correspondencia con el entendimiento que ya se 
conoce.  
Dimensiones y Tipos de Aprendizaje Significativos 
Los tipos de enseñanza que se posibilitan en el salón de clases, simbolizan el cómo 
se obtiene el entendimiento y la forma de agruparlos al sistema cognitiva del 
escolar. Inicialmente se establecen desigualdades en medio de aprendizaje por 
recepción y por otro lado, por descubrimiento. 
- Aprendizaje por recepción es aquel donde el escolar admite los comprendidos 
que debe instruirse de manera final, consumido y no requiere ejecutar ningún 
hallazgo más allá de la intelección y aprovechamiento de los mismos, de forma 
que sea calificado de representarlos cuando le sea notificado.  
- Aprendizaje por descubrimiento conlleva una labor diferente para el escolar, de 
esta manera, la capacidad no se da en su manera concluido, sino que se 
proyectan las actividades para que los diversos componentes cognitivos sean 







Teoría del desarrollo cognitivo 
De acuerdo con Linares (2008) precisa que:  
Piaget influyo determinadamente la manera de concebir el desarrollo 
del niño, puesto que antes que propendiera la teoría se creía que los 
niños eran organismos pasivos y modelados por el medio ambiente.  
Puesto a ello que Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro 
etapas, de las cuales son la etapa sensoriomotora, etapa 
preperacioneal, etapa de las operaciones concretas y la última de las 
operaciones formales, de las cuales cada una representa el proceso 
de la forma más compleja y abstracta de conocer, asimismo para 
Piaget el desarrollo cognitivo no es solo los cambios cualitativos de 
las habilidades y hechos, sino en unas radicales transformaciones de 
la manera que se organiza el conocimiento. (p.2) 
Tabla 2.  
Etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 
Etapa Edad Características 
Sensorio motora 
El niño activo 
Del nacimiento a los 2 
años  
Los niños aprenden la conducta 
propositiva, el pensamiento orientado a 




El niño intuitivo 
 
de los 2 a los 7 años 
 
El niño puede usar símbolos y palabras 
para pensar. Solución intuitiva de los 
problemas, pero el pensamiento está 
limitado por la rigidez, la centralización y 




El niño practico 
 
De 7 a 11 años 
 
El niño aprende las operaciones lógicas 
de seriación, de clasificación y de 
conservación. El pensamiento está ligado 





El niño reflexivo  
 
De 11 a 12 años y en 
adelante.  
 
El niño aprende sistemas abstractos del 
pensamiento que le permite usar la lógica 
proposicional, el razonamiento científico y 
el razonamiento proporcional.  





Teoría de la inteligencia múltiple  
De acuerdo Sánchez (2015) precisa que: 
A partir de la teoría de Gardner el impone la inteligencia múltiple que en ello está 
constituido por: 
- Inteligencia lingüística.  
- Inteligencia lógico-matemática. 
- Inteligencia visual-espacial.  
- Inteligencia corporal y cinestésica.  
- Inteligencia Musical.  
- Inteligencia Intrapersonal.  
- Inteligencia Interpersonal.  
- Inteligencia Naturalista. 
Para cada una de ellas se conserva las características que son propios de 
atender la diversidad de necesidades que presenten los alumnos y satisfacer el 
nivel de enseñanza, asimismo ofreciendo la oportunidad de enfatizar desde que 
inteligencia un niño presenta la disponibilidad de aprender. Cada docente desde el 
trabajo en el aula puede observar identificando el comportamiento de los niños con 
la finalidad de usar estrategias de estímulo que contribuyan el desarrollo de los 
puntos fuertes o las competencias sobresalientes de un área en específico. (p.6) 
Enfoque de aprendizaje  
Según Moreno (2016) menciona que: 
No procuramos rechazar la significación de este modelo de 
aprendizaje en ciertas situaciones, pero las representaciones 
aprendidas de esta manera podrían ser eventualmente olvidados. Si 
esperamos que la información sea conservada ésta debe ser bien 
entendida –provocando interacciones e integrada en planos 
conceptuales en la razón– o usada constantemente después de 
haberse estudiado. El aprendizaje memorístico, que es básicamente 





intelección, puede brindar emplazamiento a poco precipicio a un 
aprendizaje insustancial. Éste proporciona evocar, pero preserva 
poco o ningún motivo para el estudiante, no está incorporado de 
manera que para él posea sentido el universo. El aprendizaje 
superficial admitirá a los estudiantes manejar fórmulas o trabajar a 
través de prácticas detallados a pesar de que no comprendan los 
fundamentos importantes. Esto significa que ellos podrían localizar 
impedimentos para usar estas situaciones y definiciones en otros 
eventos o coyunturas, limitando así el mérito de su aprendizaje. (p.41) 
Tabla 3. 
Diferencias entre aprendizaje profundo y aprendizaje superficial 
Enfoque de aprendizaje profundo Enfoque de aprendizaje superficial 
Intención de desarrollar una 
comprensión personal 
Intención de ser capaz de reproducir el 
contenido según sea necesario 
Interacción activa con el contenido, 
particularmente al relacionar nuevas 
ideas con conocimientos previos y 
experiencias 
Aceptación pasiva de ideas e 
información 
Ideas unidas entre sí mediante la 
integración de principios 
Falta de reconocimiento de principios 
orientadores o patrones 
Evidencias relativas a las conclusiones 
Aprendizaje centrado en los 
requerimientos de evaluación 
Fuente: Moreno (2016) 
Estilos de aprendizaje  
Según Pirir (2014) indica que: 
La terminación de manera de aprendizaje se explica al formado de 
que cada individuo emplea su propio procedimiento o planeaciones 





anhela cursar, cada uno procura desenvolver algunas predilecciones 
o predisposiciones globales, preferencias que conceptualizan un 
método de aprendizaje. Son las cualidades cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que ayudan como indicadores relativamente definitivos de 
como los estudiantes percatan interacciones y contestan a sus 
sectores de enseñanza, es decir tienden que ver con la manera en 
que los alumnos organizan los contextos, modelan y emplean 
definiciones, analizan la información, solucionan los conflictos, eligen 
los métodos de delegación (visual, auditivo, kinestésico), etc. (p.9) 
Calificación curricular 
La calificación según el currículo nacional de educación básica regular según 
Minedu (2017): 
- La calificación con motivos de promoción se puede efectuar por periodos de 
aprendizaje (bimestres, trimestres o anual). 
- Instituye consumaciones descriptivas del grado de aprendizaje abarcado por el 
estudiante, en destino de la certeza acopiada en el tiempo a evaluar; al igual 
que se vinculan estos términos con el nivel de valoración (AD, A, B o C) para 
conseguir un calificativo.  
- El grado de calificación corriente a todas los grados y peculiaridades de la 






Tabla 4.  
Escala de calificaciones - MINEDU 
Escala de calificaciones 
AD 
LOGRO DESTACADO 
A partir de que el estudiante presenta un alto nivel a lo deseado en 
relación a la competencia. Ello hace referencia al buen aprendizaje 
que va más allá del nivel deseado. 
A 
LOGRO ESPERADO 
Cuando el estudiante presenta el nivel deseado respecto a la 
competencia, aclarando manejo satisfactorio en todas las actividades 
sugerida y en el periodo proyectado. 
B 
EN PROCESO 
Cuando el estudiante está cerca o próximo al nivel esperado en 
relación a la competitividad y ello solicita el acompañamiento mediante 
un tiempo sensato para alcanzarlo. 
C 
EN INICIO 
Es cuando el estudiante evidencia un avance minúsculo en una 
competencia en relación al nivel deseado. Demuestra con continuidad 
problemas en el proceso de las actividades, por lo que requiere un 
mayor periodo de asesoría e participación del maestro. 
Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica 2016-MINEDU. 
Las consumaciones descriptivas son el resultado de un dictamen docente 
efectuado en base a la ejecución evidenciado por el escolar, en los diferentes 
contextos característicos representados por el instructor. Estas conclusiones deben 
manifestar el desarrollo del escolar en un periodo decisivo con vinculo al grado 
codiciado de la rivalidad (estándares de aprendizaje), marcando progresos, 
conflictos y sugerencias para destacarlos. En este aspecto, no son acotaciones 
despoblados, ni locuciones, ni medias sueltas, ni un adjetivo atributo.  
Es sobresaliente que estos términos se ejecuten a partir de profesores con 
principio a convencimientos diversos y notables del desempeño del estudiante 
elegido mientras el periodo de aprendizaje a estimar. Esta indicación debe 
solidificarse en los mejoramientos del aprendizaje de cada estudiante de acuerdo 
al grado esperado.  
Confirmado con los términos y a la cualificación lograda se lanza una 





mimos y a sus padres. El cual será transferido de forma singular (al estudiante y a 
los parentales de familia) con el propósito de demostrar con más especificación en 
la fase presente del aprendizaje del estudiante en vinculo del grado anhelado de 
las rivalidades (estándares de aprendizaje). Así mismos debe ofrecer propuestas 
que brinden en el progreso de los periodos más difíciles.  
La explicación de los documentos de progreso debe contribuir a los 
formativos y ejecutivos de la fundación pedagógica para determinar los desarrollos 
de las planeaciones o requisitos que faciliten que los estudiantes desarrollen a 
grados más difíciles. 
Esto colabora con las obligaciones de dirección escolar, conseguidos por el 
dirigente del establecimiento educativo. Tanto las calificaciones como los términos 
representativos son inscritas en el SIAGIE. (pp. 105-106) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los estudiantes 
de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el afecto/comunicación y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores N º 21012. Barranca, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre el control/establecimiento y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Es beneficioso porque ayudará a determinar de qué manera la función parental 
ayuda, aporta, colabora con el rendimiento académico en los estudiantes de la I.E.  





conveniente y sirve para que los padres puedan entender la importancia de cómo 
influyen en el rendimiento y comportamiento de sus hijos. 
Justificación social es relevante socialmente porque aporta claras sobre 
logros de aprendizaje y trasciende porque con la información obtenida se puede 
ayudar a muchos padres a asumir su rol y así ellos puedan apoyar en los estudios 
de sus hijos, beneficiando no solo a los estudiantes sino a la comunidad, al 
desarrollar la productividad de los alumnos y, a la vez, ayudándolos a lograr obtener 
un deseable futuro.  
Las implicaciones son prácticas porque ayudarán a través de las 
recomendaciones a mejorar un problema de la sociedad con soluciones prácticas. 
Justificación teórica, tiene un valor teórico porque llenará un vacío de 
conocimiento con la investigación y la unión de teorías buscará ampliar las nociones 
ya conocidas. Además, con los resultados se puede desarrollar teorías en la ciudad 
de Barranca, debido a que se sabrá en considerable dimensión las características 
que poseen los padres y se definirá el vínculo del rendimiento académico. 
Se obtendrá beneficios en los procedimientos porque la indagación logre 
contribuir a instaurar una nueva herramienta para acopiar o examinar referencias, 
por eso se usará un cuestionario propio lo cual es una contribución a los procesos 
investigativos, así mismo se puede replicar el estudio a toda la zona de Barranca e 
incluso a todo el Perú. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe una relación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los estudiantes 
de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicos. 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación entre el afecto/comunicación y logros de aprendizaje en los 






Hipótesis específica 2 
Existe una relación entre el control/establecimiento y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el afecto/comunicación y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el control/establecimiento y logros de aprendizaje en 

































2.1. Enfoque de Investigación 
En la reciente investigación que se van a recolectar van a ser numéricos, 
utilizándose las estadísticas para conocer las hipótesis; por lo tanto, el enfoque que 
le vamos a dar a la investigación es cuantitativa, según Ruiz (2006): 
Es un procedimiento de observar la objetividad que contiene como 
procedencia la estructura realista. En cuanto esta perspectiva se 
posee como fundamento la exploración de entendimiento ecuánime, 
con esa finalidad esto no se ve con dañado por las peculiaridades de 
los individuos que se comprometen en el desarrollo: el individuo 
encargado de la investigación y las requeridos que se van a conocer. 
De la información anterior se sabe que esta perspectiva se pretende 
una indagación con orden y control de la materia de sabiduría y se 
concuerda la separación entre éste y la persona que se conoce, 
pretendiendo una percepción desde el exterior, en otras palabras, sin 
que el individuo averiguador se implique e infecte con el método de la 
sabiduría. (p. 18) 
Tipo de investigación 
La indagación actual correspondió a una investigación básica, de los cuales se tiene 
como propósito ampliar y profundizar el entendimiento existente de la existencia, 
por lo que según Carrasco (2009) “el elemento de estudio de investigación básica 
lo componen las teorías científicas, cuya función es averiguar para desarrollar sus 
temas.” (p.43) 
Diseño de investigación 
La investigación actual es de diseño no experimental. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la indagación no 
experimental se refiere a “Las aplicaciones que se ejecutan sin la utilización 
intencional de variantes y de los cuales sólo se visualizan los acontecimientos en 





En la indagación actual no se va a manipular las variantes rol parental y rendimiento 
académico, solo describe la situación existente. 
Nivel de investigación 
Asimismo, el estudio es descriptivo, según Gómez (2010): 
Especifica un propósito; de los cuales contiene la recopilación de 
referencias de cantidad o específico para conjeturar e indicar la 
concordancia entre los indicadores para el aprendizaje. Cuya muestra 
de aplicación adjunta el análisis inmediato de las conductas, los 
cuestionarios, las formaciones de progreso y las aplicaciones 
reciprocas. (p.167) 
Al describir el fenómeno y al recolectar los datos en el caso de esta 
investigación cuantitativos, podremos predecir si existe o no relación entre las dos 
variables a investigar. Si establecemos que se va a hallar la relación entre dos 
variables, se está hablando que la investigación es correlacional. 
El nivel de estudio entonces es correlacional ya que según Cerda (2002):  
Solicitan interceptar las contestaciones de las interrogantes libres y 
terminantes, cuya finalidad es conseguir admisibles vínculos entre la 
información encontrada y el conflicto que se logra indagar. Lo 
conformado se combina con la observación de correspondencia o 
argumento de suposición, lo cual con lo que se sujeta con el desarrollo 
de manera que se agrupan continuamente dos o más indicadores. El 
censo en la situación se acontecen diferentes habilidades que 
calculan la medida de la alianza o el vínculo de los indicadores. Dichos 
procedimientos se entienden como "factores de asociación y 
correlación." (p. 353) 
La presente investigación busca determinar la relación entre las variables rol 








      r 
M  
      V2 
M = I.E. N° 21012, Barranca 
V1 = Rol parental  
V2 = Logros de aprendizaje  
R = relación entre la variable de estudio 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable 1: rol parental 
Definición conceptual 
Maccoby y Martin (1983, citado en Capano y Ubach, 2013) hablaron de los roles 
parentales diciendo lo siguiente: “Son adultos que realizan sus funciones desde una 
forma educativa permisiva o negligente.” (p. 84) 
2.2.2. Variable 2: Logros de aprendizaje 
Definición conceptual 
Según Walter y Gómez (2012) define que: 
Son situaciones que constituyen la clase de delegación que ejecutan 
los escolares de una definición o el instante de progreso en la 
edificación del entendimiento. Este desarrollo de enseñanza es 
dificultoso, pues en otros términos representa la interacción del 
estudiante y sus entendimientos con distintos conocimientos o 





prestigio conceptual; en otras palabras, de los principios y conceptos 
que constituyen una porción del propósito de aprendizaje. (p.57) 
2.2.3 Matriz operacional de variables 
Tabla 5.  
Operacionalización rol parental 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición y valores 








1 – 7 
8 – 12 
13 – 18 
1=Muy en 
desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3=Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 
4= De acuerdo 
5= Muy de 
acuerdo 
Malo [28 - 64] 
Regular [65 - 
101] 










    19 – 23 
     24 - 28 












Tabla 6.  

















B= En proceso 
 
C= En inicio 
Superior a lo 
esperado  
[18 - 20] 
Nivel esperado  
[14 - 17] 
Cerca al nivel 
esperado 
[11 - 13] 
Progreso mínimo 
[0 - 10] 
 
Lee diversos tipos de textos escritos 
Escribe diversos tipos de textos 
Matemática 
 
Resuelve problemas de cantidad 
Resuelve problemas de regularidad de equivalencia y 
cantidad 
Resuelve problemas de movimiento, forma y 
localización   




Construye su identidad 
Convive y participa democráticamente 
Construye interpretaciones históricas  
Gestiona responsablemente el espacio y  
el ambiente 
Gestiona responsablemente los recursos económicos 
 
Ciencia y tecnología 
 
Indaga mediante métodos científicos  
Explica el mundo natural y artificial basado en 
conocimiento sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, tierra y universo 
Diseñar y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas 
 
Arte y cultura 
 
Aprecia críticas  artístico-culturales 
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 
Educación Religiosa  
Identidad como persona humana 
Asume la experiencia, el encuentro personal y 
comunitario con Dios  





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
 La población a investigar está comprendida por 218 estudiantes del quinto grado 
de la I.E. primaria de menores Nº 21012 – Barranca, 2018. 
Tabla 7.  
Población 








5  A 32 14.7% 
5 B 30 13.8% 
 
5 C 32 14.7% 













TOTAL       218 100 
Fuente: elaboración propia  
2.3.2. Muestra 
El tipo de muestra es no probabilística, y se determinó por conveniencia., 
aplicándose las encuestas a los estudiantes de las aulas que se encontraban 
disponibles ya que estaban desarrollando actividades tanto intra y extra 
institucionales. Según Bisquerra (2009):  
El muestreo no probabilístico es aquel en el que la recopilación de las 
personas de la muestra no va a depender de la probabilidad, más bien 
se adapta a principios asociados a las particularidades de la 
indagación o quien realiza la muestra. (p. 145) 
El total de la muestra para la presente indagación está conformado por 124 
alumnos de la institución educativa primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 





Tabla 8.  
Muestra 




















TOTAL       124 100 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
Según Tamayo (2008) la encuesta “Es aquella técnica que accede a ofrecer 
respuesta a conflictos en líneas tanto descriptivas como de relación entre las 
variables, recolectando sistemáticamente las respuestas conforme un 
planteamiento anticipado constituido que asevere la firmeza de la información 
conseguida.” (p. 24) 
       El método utilizado para la recopilación de datos está constituido por la 
encuesta, por lo que se logra obtener información mediante resoluciones ofrecidas 
por los sondeados según a interrogaciones organizadas por quien investiga. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Las herramientas empleadas para recopilar la información se constituyó de: 
cuestionario y ficha técnica. 
     Tamayo (2008) señaló que “El cuestionario abarca las composturas del 
fenómeno que se contemplan primordiales; acepta, asimismo, delimitar ciertos 
conflictos que principalmente importantes; los cuales disminuye la existencia a 
algún número de datos fundamentales y determina el propósito de estudio.” (p.124) 
       El cuestionario es el instrumento manejado para la variable 1, rol parental, se 





10 para la dimensión (Control/Establecimiento de límites), el cuestionario está 
conducido a los estudiantes del quinto grado de la institución educativa primaria de 
menores No. 21012 – Barranca, 2018. Asimismo, en lo que respecta a la variable 
2, rendimiento académico el instrumento fue la ficha técnica, enfocada a la misma 
muestra. 
Fichas técnicas 
Variable 1: Rol Parental 
Nombre del instrumento : Cuestionario de Rol parental  
Autor : Fong (2018) 
Fecha de aplicación : 2018 
Administración : Individual y colectiva 
Ámbito de aplicación : Barranca 
Significación : 0.05  
Duración : 20 minutos 
Estructura: el instrumento estuvo compuesto por dos dimensiones: 
afecto/comunicación (18 ítems) y control/establecimiento (10 ítems). En total el 
instrumento cuenta con 28 ítems, siendo su escala de medición la siguiente:  
1: Muy en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo, ni desacuerdo    
4: De acuerdo 







Variable 2: Logros de aprendizaje 
Nombre del instrumento : Registro de Calificaciones  
Autor : Fong (2018) 
Fecha de aplicación : 2018 
Administración : Individual y colectiva 
Ámbito de Aplicación : Barranca 
Significación : 0.05  
Duración : Trimestre académico  
Estructura: El instrumento está compuesto por 6 áreas académicas, siendo su 
escala de medición la siguiente: 
1. AD= Logro destacado 
2. A= Logro alcanzado 
3. B= En proceso 
4. C= En inicio 
2.4.3 Validez del instrumento  
Según Herrera (1998, citado en Marroquín, 2013) la validez es el “Nivel en el que 
una herramienta efectivamente calcula la variante que se está determinado.” (p. 5) 
       El instrumento empleado para la indagación ha sido trazado a juicio de 
expertos, pertenecientes de la Escuela de Administración de la Universidad César 








Tabla 9.  
Resultado de la validez de contenido del instrumento rol parental 
Juez experto Resultado 
Dra. Ezquiagola Aranda, Estrella Azucena Aplicable 
Dra. Quintana Tenorio, Bethy 
 
Aplicable 
Dra. Becerra Vera, Charito Emperatriz Aplicable 
Fuente: Elaboración propia  
Con referencia a la tabla 9 el valor de cualificación categórica del cambiante rol 
parental y aprovechamiento académico, de los jueces competentes indicaron que 
la autenticidad del contenido es adaptable a la muestra en estudio. 
2.4.4 Confiabilidad del instrumento de recolección de datos  
Según Kerlinger (2002) la confiabilidad es el “Nivel en que una herramienta obtiene 
resultados permanentes y razonables. Esto quiere decir, que su empleabilidad 
reiterada al mismo tema o elemento ocasiona resultados equivalentes.” (p. 9) 




0 Nula Confiabilidad 
0.70 Aceptable Confiabilidad 
0.90 Elevada Confiabilidad 
1.00 Máxima confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia Spss V.24  
Para la investigación, el medio por el cual se determinó la confiabilidad del 
instrumento fue el SSPS 24 mediante el Alfa de Cronbrach. El instrumento de 28 
preguntas fue aplicado a la muestra en su totalidad conformado por 124 estudiantes 
del quinto grado de primaria de la institución educativa primaria de menores Nº 






Tabla 11.  
Alfa de Cronbrach Rol parental 
 
 
Fuente: Elaboración propia Spss V.24  
Interpretación: como se observa, el alfa de Cronbach es superior a 0.90; lo cual 
muestra una elevada fiabilidad en medio de las interrogantes del cuestionario 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En este trabajo de indagación se manejó el programa estadístico SPSS 24. Los 
ensayos estadísticos ejecutados para esta indagación fueron los siguientes: Alfa de 
Cronbach para medir la fiabilidad de medida y Juicios de expertos para la verificar 
la fiabilidad del estudio. El análisis estadístico se desagregará en dos campos; el 
análisis descriptivo en la que se verán las tablas y gráficas por dimensiones y 
variables; y el análisis inferencial donde se aplicará la Rho de Spearman para 
contrastar cada hipótesis planteada en la investigación.  
Tabla 12. 
Escala de correlación según el rango de valores 
Coeficiente Tipo Interpretación 




Correlación prácticamente nula 
De 0.21 a 0.40 Correlación baja 
De 0.41 a 0.70 Correlación moderada 
De 0.71 a 0.90 Correlación alta 
De 0.91 a 1 Correlación muy alta 
Fuente: adaptado de Bisquerra (2009. p. 212)
Estadísticas de fiabilidad 



































3.1 Resultados descriptivos  
Después de haber realizado el trabajo de campo, con la aplicación de instrumentos 
para la variable Rol Parental y logros de aprendizaje se ha llegado a los siguientes 
resultados.  
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: rol parental  
Tabla 13.  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según el rol parental 





 Malo 2 1,6 1,6 1,6 
Regular 16 12,9 12,9 14,5 
Bueno 106 85,5 85,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0  














Figura 7. Distribución porcentual de la variable rol parental 
 
En la tabla 13 y figura 7, se observa que el mayor porcentaje representado por el 
85,48%, equivalente a 106 estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. N° 
21012, perciben que el nivel de rol parental es bueno; mientras que el 12.90% que 





porcentaje menor del 1.61% que equivale a 2 estudiantes percibe como malo el rol 
parental.  
3.1.2. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable rol 
parental  
Tabla 14. 
Distribución de frecuencia de la dimensión afecto/comunicación 















Figura 8. Distribución porcentual del afecto/comunicación 
En la tabla 14 y figura 8, de acuerdo a los resultados el 84,68% de los estudiantes 
precisaron que la dimensión afecta/comunicación se ubica en el nivel bueno, y el 
resto que corresponde al 15,32% indicaron que está a un nivel regular.  






Regular 19 15,3 15,3 15,3 
Bueno 105 84,7 84,7 100,0 






Distribución de frecuencia de la dimensión control/estabilidad 






Malo 1 ,8 ,8 ,8 
Regular 29 23,4 23,4 24,2 
Bueno 94 75,8 75,8 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
















Figura 9. Distribución porcentual del control/estabilidad 
En la tabla 15 y figura 9, de acuerdo a  los resultados  el 75,81% de los estudiantes,  
respondieron que la dimensión control/estabilidad se ubica a un nivel bueno, 
asimismo el 23,39% precisaron que se encuentra a un nivel regular y solo el 0,81% 







3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: logros de aprendizaje 
Tabla 16. 
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según logros de 
aprendizaje 





Válido Progreso mínimo 2 1,6 1,6 1,6 
Cerca al nivel 
esperado 
39 31,5 31,5 33,1 
Nivel esperado 83 66,9 66,9 100,0 
Total 124 100,0 100,0  


















Figura 10. Distribución porcentual de logros de aprendizaje 
En la tabla 16 y figura 10, se observa que el 66.94% que equivale a 83 estudiantes 
presentan un logro de aprendizaje cerca al nivel esperado, mientras que el 31.45% 
el cual representa 31 estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. N° 21012 
están cerca a, en tanto que un porcentaje menor el 1.61% equivale a 2 estudiantes 






3.1.4. Descripción de los resultados de las dimensiones de los logros de 
aprendizaje  
Tabla 17.  
Distribución de frecuencia de la dimensión comunicación 





Válido Progreso mínimo 21 16,9 16,9 16,9 
Cerca al nivel 
esperado 
49 39,5 39,5 56,5 
Nivel esperado 54 43,5 43,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0  
















Figura 11. Diagrama de barras de dimensión comunicación 
En la tabla 17 y figura 11, según los resultados de las evaluaciones realizadas por 
los docentes a los estudiantes, el 43,55% presenta un logro de aprendizaje 
esperado, por otro lado, el 39,52% se encuentra cerca al nivel esperado, y por 






Distribución de frecuencia de la dimensión matemática 





Válido Progreso mínimo 33 26,6 26,6 26,6 
Cerca al nivel 
esperado 
40 32,3 32,3 58,9 
Nivel esperado 51 41,1 41,1 100,0 
Total 124 100,0 100,0  




















Figura 12. Diagrama de barras de dimensión matemática 
En la tabla 18 y figura 12, según los resultados de las evaluaciones realizadas por 
los docentes a los estudiantes el 41,13% presenta un logro de aprendizaje 
esperado, por otro lado, el 32,26% se ubica cerca al nivel esperado, y por último el 







Distribución de frecuencia de la dimensión personal social 





Válido Progreso mínimo 2 1,6 1,6 1,6 
Cerca al nivel 
esperado 
77 62,1 62,1 63,7 
Nivel esperado 45 36,3 36,3 100,0 
Total 124 100,0 100,0  














Figura 13. Diagrama de barras de dimensión personal social 
En la tabla 19 y figura 13, según los resultados de las evaluaciones realizadas por 
los docentes a los estudiantes el 36,29% presenta un logro de aprendizaje de 
aprendizaje esperado, por otro lado, el 62,10% se ubica cerca al nivel esperado, y 







Distribución de frecuencia de la dimensión ciencia y tecnología 





Válido Progreso mínimo 52 41,9 41,9 41,9 
Cerca al nivel 
esperado 
56 45,2 45,2 87,1 
Nivel esperado 16 12,9 12,9 100,0 
Total 124 100,0 100,0  














Figura 14. Diagrama de barras de dimensión ciencia y tecnología 
En la tabla 20 y figura 14, según los resultados de las evaluaciones realizadas por 
los docentes a los estudiantes  el 12,90% presenta logros de aprendizaje esperado, 
por otro lado, el 45,16% se ubica cerca al nivel esperado, y por último el 41,94% 







Distribución de frecuencia de la dimensión arte y cultura 





Válido Progreso minimo 3 2,4 2,4 2,4 
Cerca al nivel 
esperado 
30 24,2 24,2 26,6 
Nivel esperado 91 73,4 73,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0  












Figura 15. Diagrama de barras de dimensión arte y cultura 
En la tabla 21 y figura 15, según los resultados de las evaluaciones realizadas por 
los docentes a los estudiantes el 73,39% presenta un logro de aprendizaje 
esperado, por otro lado, el 24,19% se ubica cerca al nivel esperado, y por último el 








Tabla 22.  
Distribución de frecuencia de la dimensión educación religiosa 





Válido Progreso minimo 6 4,8 4,8 4,8 
Cerca al nivel 
esperado 
61 49,2 49,2 54,0 
Nivel esperado 57 46,0 46,0 100,0 
Total 124 100,0 100,0  














Figura 16. Diagrama de barras de dimensión educación religiosa 
En la tabla 22 y figura 16, según los resultados de las evaluaciones realizadas por 
los docentes a los estudiantes el 45,97% presenta un logro de aprendizaje 
esperado, por otro lado, el 49,19% se ubica cerca al nivel esperado, y por último el 







3.1.5. Descripción de los resultados de doble entrada entre el rol parental y 
logros de aprendizaje. 
Tabla 23.  
Distribución de frecuencias y porcentajes según la variables rol parental y logros 
de aprendizaje 
 









Rol Parental Malo Recuento 2 0 0 2 
% del total 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 
Regul
ar 
Recuento 0 16 0 16 
% del total 0,0% 12,9% 0,0% 12,9% 
Buen
o 
Recuento 0 23 83 106 
% del total 0,0% 18,5% 66,9% 85,5% 
Total Recuento 2 39 83 124 
% del total 1,6% 31,5% 66,9% 100,0% 





















En la tabla 23 y figura 17, se observa el 66,9% el cual representa 83 estudiantes de 
la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, presentan un buen nivel de rol 
parental por ello su logro de aprendizaje es de acuerdo a lo esperado, mientras que 
el 12.9% que equivale a 16 estudiantes tiene un nivel de rol parental regular por 
ende ellos presentan un nivel cerca a lo esperado, en tanto que un porcentaje 
menor del 1.6% equivale a 2 estudiantes presentan un nivel malo de rol parental y 
por ende presentan un logro de aprendizaje en progreso mínimo. 
3.1.6. Descripción de los resultados de doble entrada entre la variable y 
dimensiones  
Tabla 24.  
Distribución de frecuencias y porcentajes según el afecto/comunicación y logros 
de aprendizaje 
 











Regular Recuento 1 15 3 19 
% del 
total 
0,8% 12,1% 2,4% 15,3% 
Bueno Recuento 1 24 80 105 
% del 
total 
0,8% 19,4% 64,5% 84,7% 
Total Recuento 2 39 83 124 
% del 
total 
1,6% 31,5% 66,9% 100,0% 

























Figura 18. Tablas cruzadas de afecto/comunicación y logros de aprendizaje  
En la tabla 24 y figura 18, se observa el 64,5% el cual representa 80 estudiantes de 
la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, presentan un buen nivel bueno de 
afecto/comunicación por ello su logro de aprendizaje es el nivel esperado, mientras 
que el 12.1% que equivale a 15 estudiantes tiene un nivel regular de 













Tabla 25.  
Distribución de frecuencias y porcentajes según el control/establecimiento y logros 
de aprendizaje 
 











Malo Recuento 0 1 0 1 
% del 
total 
0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 
Regular Recuento 1 15 13 29 
% del 
total 
0,8% 12,1% 10,5% 23,4% 
Bueno Recuento 1 23 70 94 
% del 
total 
0,8% 18,5% 56,5% 75,8% 
Total Recuento 2 39 83 124 
% del 
total 
1,6% 31,5% 66,9% 100,0% 























En la tabla 25 y figura 19, se observa el 56,5% el cual representa 70 estudiantes de 
la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, presentan un buen nivel de 
control/establecimiento por ello su logro está al nivel esperado, mientras que el 
12.1% que equivale a 15 estudiantes tiene un nivel regular por ende ellos están 
cerca al nivel esperado logros de aprendizaje, en tanto que un porcentaje menor 
del 0.8% equivale a 1 estudiante presenta un nivel malo de control/establecimiento 
y por ende presentan logros de aprendizaje con un progreso mínimo.  
3.2. Prueba de Hipótesis 
3.2.1. Prueba de Hipótesis general 
H0: No existe una relación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.P. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
H1: Existe una relación entre el rol parental y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
Tabla 26. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,605** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 124 124 
Rol parental 
Coeficiente de correlación ,605** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
De los resultados se aprecia que en la tabla 26, el grado de correlación entre las 
variables es 0.605, lo cual significa que existe una relación positiva y moderada. 
Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,000 y cuyo 
valor de p < 0.05; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto existe relación entre rol parental y los logros de aprendizaje en 





3.2.2. Prueba de la primera hipótesis especifica  
H0. No Existe relación entre el afecto/comunicación y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
H1. Existe relación entre el afecto/comunicación y logros de aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. primaria de menores Nº 21012. Barranca, 2018. 
Tabla 27. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,464** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 124 124 
Logros de 
Aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,464** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 124 124 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
De los resultados se aprecia que en la tabla 27, el grado de correlación entre las 
variables es 0.464, lo cual significa que existe una relación positiva y moderada. 
Mientras la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,000 y cuyo 
valor de p < 0.05; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, existe relación entre afecto/comunicación y logros de 
aprendizaje en los alumnos de la institución educativa primaria de menores N º 
21012 – Barranca, 2018. 
3.2.3. Prueba de la segunda hipótesis especifica  
H0. No existe relación entre el control/establecimiento y logros de aprendizaje en 






H1. Existe relación entre el control/establecimiento y logros de aprendizaje en los 
alumnos de la institución educativa primaria de menores N. º 21012 – Barranca, 
2018. 
Tabla 28. 














Sig. (bilateral) . ,001 
N 124 124 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 124 124 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 5) 
De los resultados se aprecia que en la tabla 28, el grado de correlación entre las 
variables es 0.288, lo cual significa que existe una relación positiva y baja. Mientras 
la significación se determina por el Rho de Spearman p = 0,001 y cuyo valor de p < 
0.05; es decir, se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
tanto, existe relación entre control/establecimiento y los logros de aprendizaje en 



































Con respecto a la hipótesis general se tiene que el grado de relación obtenido entre 
las variables rol parental y logros de aprendizaje es de 0.605 lo cual significa un 
nivel de correlación moderada con una significancia del 5%, se observa además 
que el nivel predominante referido a la variable rol parental es el nivel bueno con 
un 85.48%, seguido por un nivel regular con 12.9%. Asimismo, la variable logros de 
aprendizaje, lo predominante es el nivel bueno con un 84.68%, seguido por el nivel 
regular con 15.32%. Las conclusiones halladas con Quintanilla (2018) son 
coherentes quien relaciona las competencias parentales percibidas para padres 
con los niveles de logro de aprendizaje, quien concluye que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es 0,306; lo cual nos indica que existe una 
correlación positiva baja entre implicación escolar y niveles de logro de aprendizaje. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,004 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la implicación escolar de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje 
en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. Asimismo, en la investigación de 
Centeno y Julca (2015) relaciona las variables competencias parentales y la aptitud 
de aprendizaje escolar, quienes concluyeron que las competencias parentales está 
relacionado con la aptitud en el aprendizaje escolar de la institución educativa San 
Martin de Porres, puesto que al considerar la correlación de Rho Spearman se 
obtuvo un p-valor de 0,001 inferior al nivel de significancia (α=0,05) lo cual permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna lo cual quiere decir que 
existe una relación directa entre la aptitud en el aprendizaje escolar en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. “San Martin de Porres” UGEL 02, 
2014, además como asimismo al considerar la correlación Rho de Spearman se 
obtuvo un valor de 0,850 esto corrobora la existencia de una relación directa, siendo 
además esta una correlación alta. 
Con lo que respecta a la primera hipótesis especifica se tiene que el grado 
de relación obtenido entre la dimensión el afecto/comunicación y la variable logros 
de aprendizaje, se tiene el grado de correlación es 0.464 lo cual significa que existe 





nivel predominante en la dimensión afecto/comunicación es el nivel bueno con un 
84.68% seguido por un nivel regular de 15.32%. Estos resultados son coherentes 
con los resultados obtenidos por Linares y Aquise (2018), quien concluye que existe 
asociación entre los estilos de socialización parental de la madre y la conducta 
antisocial en los estudiantes (x2 = 12.842, p < .05), sin embargo, no se evidencia 
asociación con los estilos del padre (x2 =8.733, p > .05), ya que un grupo de 
estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de una institución educativa 
pública de la Victoria, Lima, percibe la ausencia de la figura paterna en sus roles 
parentales. Además, existe asociación significativa entre los estilos de socialización 
parental de la madre y la conducta antisocial (x2 = 12.842, p < .05). No obstante, 
se evidencia que no existe asociación entre los estilos de socialización del padre y 
la conducta antisocial (x2 =8.733, p < .05). En los estudiantes del tercero a quinto 
año de secundaria de una institución educativa publica, La Victoria – Lima. 
Con lo que respecta a la segunda hipótesis especifica se tiene que el grado 
de relación obtenido entre la dimensión el control/establecimiento y la variable 
logros de aprendizaje, se tiene el grado de correlación es 0.288 lo cual significa que 
existe una relación directa y significativa y en un nivel bajo; se tiene además que el 
nivel predominante en la dimensión control/establecimiento es el nivel bueno con 
un 75.81% seguido por un nivel regular de 23.39%. Estos resultados son opuestos 
con los resultados obtenidos por Balbín y Najar (2014) quien concluye que existe 
relación entre la competencia parental y el nivel de aprendizaje no existe correlación 
entre la competencia parental percibida y el nivel aprendizaje en los estudiantes de 
5to de primaria, mientras que, en referencia los estudiantes de 6to. Grado se acepta 
la hipótesis de investigación: Si existe correlación entre la competencia parental 
percibida y el aprendizaje. Se concluyó que la correlación de la dimensión 
Resolución de conflictos y el aprendizaje no es estadísticamente significativa tanto 
en el 5to grado (p<0,169) como en el 6 grado (p<0,529). En consecuencia, en 
ambos grados, nada se opone en aceptar la hipótesis nula. Por otra parte la 
Deseabilidad social y el Aprendizaje tiene un valor que no es estadísticamente 

































Primera conclusión  
Existe una relación directa, moderada (Rho = 0.605) y significativa (p = valor 
calculado = 0,000) entre la control parental y logros de aprendizaje de los alumnos 
de la institución educativa primaria de menores N. º 21012 – Barranca, 2018. 
Segunda conclusión  
Existe una relación directa, moderada (Rho = 0.464) y significativa (p = valor 
calculado = 0,000) entre el afecto/comunicación y logros de aprendizaje de los 
alumnos de la institución educativa primaria de menores N. º 21012 – Barranca, 
2018. 
Tercera conclusión   
Existe una relación directa, moderada (Rho = 0.288) y significativa (p = valor 
calculado = 0,000) entre control/establecimiento y logros de aprendizaje de los 

































Primera. Se recomienda al equipo directivo (director, subdirector, 
coordinadores, tutores), implementar sesiones educativas 
secuenciales en las escuelas de padres; con talleres y actividades 
involucrando a los padres y estudiantes, con el objetivo de fortalecer 
las funciones parentales y el desarrollo de capacidades de los hijos.  
Segunda Se recomienda al equipo directivo en coordinación con los tutores de 
aulas desarrollar jornadas con los padres de familia para capacitarlos 
en temas sobre afectividad y expresar sentimientos; ello mediante 
talleres, charlas y casos vivenciales.  
Tercera  Se recomienda al equipo directivo (director, subdirector, 
coordinadores, tutores), formar a los estudiantes con hábitos de 
valores y habilidades sociales; y realizar sesiones educativas para 
padres y estudiantes con temas de roles, límites y alianzas; con la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título: Rol parental y logros de aprendizaje en los estudiantes de la I.E. primaria de menores No. 21012. Barranca, 2018. 
Autor:   Br. Fong Chávez, Gladys Isabel. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
el rol parental y logros de 
aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 
21012 . Barranca, 2018? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación entre 
el afecto/comunicación y 
logros de aprendizaje en 
los estudiantes de la I.E. 
primaria de menores No. 
21012. Barranca, 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
el control/establecimiento 
y logros de aprendizaje  en 
los estudiantes de la  I.E. 
primaria de menores Nº 
21012. Barranca, 2018? 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre el rol parental y 
logros de aprendizaje en 
los estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 
21012. Barranca, 2018. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación 
entre el 
afecto/comunicación y 
logros de aprendizaje en 
los estudiantes de la 
I.E.primaria de menores 
Nº 21012. Barranca, 
2018 
Determinar la relación 
entre el 
control/establecimiento y 
logros de aprendizaje en 
los estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 
21012. Barranca, 2018. 
Hipótesis general: 
Existe una relación entre 
el rol parental y logros de 
aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 
21012. Barranca, 2018. 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre el 
afecto/comunicación y 
logros de aprendizaje en 
los estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 
21012. Barranca, 2018. 
Existe relación entre el 
control/establecimiento y 
logros de aprendizaje en 
los estudiantes de la I.E. 
primaria de menores Nº 
21012. Barranca, 2018. 
Variable 1: Rol parental 

























de las normas 
 
 
1 - 7 
8 - 12 
13 - 18 
 
 
19 - 23 




1 = Muy en 
desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
4 = De acuerdo 




Malo [28 - 64] 
Regular [65 - 101] 












Variable 2: Niveles de aprendizaje 



















Ciencia y tecnología 
 
Se comunica oralmente 
en lengua materna 
 
Lee diversos tipos de 
textos escritos 
 
Escribe diversos tipos 
de textos 
 
Resuelve problemas de 
cantidad 
Resuelve problemas de 
regularidad 
Resuelve problemas de 
movimientos forma y 
localización 
 
Construye su identidad 




espacio y el ambiente 
 
Explica el mundo natura 




AD= Logro destacado 
A= Logro alcanzado 
B= En proceso 
C= En inicio 
Superior a lo esperado 
[18 - 20] 
Nivel esperado [14 - 17] 
Cerca al nivel esperado 
[11 - 13] 





Fuente: Elaboración propia 
 





Aprecia críticas  
artístico-culturales 
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos 
Construye su identidad 
como persona huma 
Asume la experiencia el 
encuentro personal 
comunitario con Dios 
Nivel - diseño de 
investigación 










218 alumnos de quinto 
grado de la I.E. Primaria 
de menores No. 21012 
Barranca. 
Tipo de muestreo:  
El tipo es muestra 
probabilística aleatorio 
simple 
Tamaño de muestra: 
124 alumnos de la I.E. 
Primaria de menores Nº 
21012. Barranca 




- Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas 
 
Variable 2:  Niveles de aprendizaje 
Técnicas: Evaluación de docente 
Instrumentos: Registro de calificación 
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Anexo 2. Cuestionario 
Rol parental 
INTRODUCCIÓN. 
 El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: Rol 
parental y logros de aprendizaje en los estudiantes de la I.P. primaria de menores 
No. 21012. Barranca, 2018. 
Instrucciones: La encuesta es anónima y sus 
respuestas son confidenciales, le agradecemos 
ser lo más sincero posible. Llene los espacios 
en blanco y marque con un aspa la alternativa 




1 Muy en desacuerdo  
2 En desacuerdo  
3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
4 De acuerdo  
5 Muy de acuerdo  
VARIABLE 1: ROL PARENTAL 
 Dimensión 1: Afecto / Comunicación 1 2 3 4 5 
1 Siento que son afectuosos conmigo.      
2 
El sentimiento de amor que me demuestran es igual al de mis 
hermanos. 
     
3 En mi hogar hay clima de amor y amistad.      
4 El amor que me dan mis padres influye en mi autoestima.      
5 Se entretienen conversando continuamente conmigo.      
6 No me brindan ayuda cuando yo lo necesito.      
7 No me felicitan cuando obtengo un logro.      
8 Mis padres me aceptan tal como soy.      
9 Considero que entienden mis problemas y preocupaciones.      
10 Considero que soy especial para mis padres.      










12 Me permiten hacer lo que quiero con libertad.      
13 Siento aprobación de parte de mis padres.      
14 
Considero que debo acatar lo que mis padres dicen para tener su 
consentimiento. 
     
15 Considero importante el ser aprobado por mis padres.      
16 No parecen entender lo que yo quiero.      
17 No me importa la aprobación de mis padres.      
18 Demuestran indiferencia hacia mi persona.      
 Dimensión 2: Control/Establecimiento de límites 1 2 3 4 5 
19 Cuando llego tarde a la escuela mis padres me regañan.      
20 Establecen un horario para ser más organizado.      
21 
Consideran la disciplina como un medio para controlar lo que 
hago. 
     
22 
Cuando no cumplo las indicaciones de mis padres, ellos me 
aplican correctivos. 
     
23 Son muy estrictos conmigo.      
24 Mis padres establecen normas por mi bien.      
25 Están en continuo seguimiento de mi desempeño en clase.      
26 Supervisan estrictamente las tareas que debo hacer.      
27 Me apoyan para cumplir con hacer mis tareas escolares a tiempo.      
28 Cumplo con las labores que mis padres me asignan en casa.      
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Anexo 8. Evidencias fotográficas   
 




